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?  “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya, ia mendapat pahala ( dari kebajikan yang 
diusahakannya ) dan ia mendapat siksa ( dari kejahatan yang 
dikerjakannya )” 
 




?  “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh  urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
 
        ( Q.S. Al-Nasyroh : 6-8) 
 
 
?  “Jadilah wanita yang solihah karena kelak engkau akan 
mendapatkan suami yang soleh pula” 
        
       ( Orang Tua Penulis ) 
 
?  “Menjadi hamba yang taat pada-Nya serta dapat membanggakan 
kedua orang tua, itulah tujuan hidupku” 
        
       ( Penulis ) 
 
                   In the Name of Allah 




Bersyukurlah karena engkau tidak memiliki semua yang diinginkan ... 
Jika engkau memiliki semuanya, apalagi yang hendak dicari ? 
 
Bersyukurlah saat engkau tidak mengetahui sesuatu ... 
Karena hal itu memberikan kesempatan untuk belajar. 
 
Bersyukurlah atas masa-masa sulit yang engkau hadapi ... 
Karena selama itulah engkau tumbuh menjadi dewasa. 
 
Bersyukurlah atas keterbatasan yang engkau miliki ... 
Karena hal itu memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. 
 
Bersyukurlah atas setiap tantangan baru ... 
Karena hal itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. 
 
Bersyukurlah atas kesalahan-kesalahan yang engkau perbuat ... 
Karena hal itu memberimu pelajaran yang sangat berharga. 
 
Bersyukurlah ketika engkau lelah dan tak berdaya ... 
Karena berarti engkau telah membuat suatu perbedaan. 
 
Adalah mudah ... 
untuk bersyukur atas hal-hal yang baik. 
 
Adapun kehidupan yang bermakna ... 
adalah bagi mereka yang juga bersyukur atas kesulitan yang dihadapi. 
 
Rasa syukur bisa mengubah hal negatif menjadi positif. 
 
Berusahalah bersyukur atas kesulitan yang engkau hadapi ... 
Sehingga kesulitan itu akan menjadi berkah bagi dirimu. 
 
Special for : 
                                            My lovely Mother and Father, my brother  n sister Erfan & 
Astrid 
And All of my friend’s, who makes my life colorfull;p... 
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memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Kemampuan Prediksi Informasi Laba 
dan Arus  Kas Operasi Terhadap Informasi Arus Kas  Operasi Di masa Yang 
Akan Datang”. 
 Banyak ujian dan cobaan yang dihadapi penulis dalam menyusun tugas akhir 
ini, hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan 
dorongan dari berbagai pihak. Rasa terima kasih yang mendalam, penulis ucapkan 
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tyas dan maaf yang g’bisa penulis sebutin satu-satu, terimakasih atas kebersamaan 
dan silaturahmi yang terjalin selama ini semoga Allah SWT mempertemukan kita 
semua di surgaNya, amien..ayo keep fighting!!!! 
7. Specially For geng “RobOcOp (Rombongan Bocah Coplak) with personil 1) C-
mot alias Bayu Indarwati, cantik sie”, tapi maSyaALLah Lemotny minta 
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Dimpil, Umar Arief, Edwin (Super low Model”,he brcanda..Udin (ex 
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 Informasi laba dan arus kas operasi merupakan salah satu komponen dari 
laporan keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan dan 
prospek investasi di masa mendatang. Pengujian kandungan in formasi atas laba dan 
arus kas operasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu publikasi laba dalam 
laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah informasi 
laba dan arus kas operasi dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa 
depan pada perusahaan manufaktur di BEJ periode tahun 2000-2004. 
 Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 38 perusahaan manufaktur go 
public yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2000-2004. Sampel 
dipilih secara purposive sampling dan data diperoleh dari Indonesian Capital Market 
Directory dan JSX. Pengukuran variabel dalam satuan jutaan rupiah. Teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi berganda dan pengujian asumsi klasik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara individu informasi laba 
dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa depan dengan kemampuan 
prediksi satu tahun ke depan. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh nilai 
thitung = 2,285 diterima pada taraf signifikansi 5% (p‹0,05). (2) Secara individu 
informasi arus kas operasi dapat digunakan untuk memprediksi arus kas operasi masa 
depan dengan kemampuan prediksi satu tahun ke depan. Hal ini terbukti dari hasil uji 
t yang memperoleh nilai thitung = 14,552 diterima pada taraf signifikansi 5% (p‹0,05).. 
 
Kata kunci : informasi laba, arus kas operasi, arus kas operasi masa depan 
 
 
 
 
 
 
